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RINGKASAN 

BURHANI. Pengaruh pemberian obat tradisional yang 
terdiri dari eampuran Dang Shen .. Bai zhu, Fuling dan G811 Cao 
dalam pakan komersial terhadap peningkatan berat badan dan 
berat karkas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian obat tradisional tersebut diatas pada berbagai 
konsentrasi, dalam pakan komersial terhadap peningkatan 
berat badan dan berat karkas ayam pedaging. 
Sebanyak 64 ekor anak ayam pedaging umur satu hari 
dipelihara dalam kandang indukan selama satu minggu, 
"kemudian dibagi menjadi empat kelompok perlakuan secara aeak 
dengan masing-masing 16 ekor. selanjutnya ditempatkan pada 
kandang perlakuan seeara aeak pula untuk dipelihara sampai 
ayam berumur 6 minggu. Selama penelitian hewan ~ercohaan 
diberi pakan ayam komersial BR I dan BR II produksi PT. 
COllfeed yang dicampur obat tradisional dengan masing'-masing 
konsentrasi 0 % CAl, 2,5 % (B). 5 % (C) dan 7,5 % (D). 
Pengumpulan data terhadap peningkatan berat badan dilakukan 
setiap seminggu sekali sampai ayam berumur enam nJinggu. 
Sprat karkas ditimbang setelah melalui proses, 
penyembelihan, peneabutan bulu, pengeluaran organ jerohan, 
lsi rongg:'i dada dan pemotongan ldler sel·t:~:t kaki 
Ranr3ngan yang digunakan ~~l~n ppnplitian ini arlalah 
RanC8ugan Acak Lengkap (Colllplete.ly R~-wdollJized Design) dalam 
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empat perlakuan dan 16 ulangan. Data yang diperoleh 
dianalisis menurut Hetode Analisis Varian dan apabila 
menunjukkan adanya perbedaan akan dilanjutkan dengan Uji 
Beda Nyata Terkecil 5 X. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang 
sangat nyata (p < 0,01 ) diantara kelompok perlakuan 
terhadap kenaikan berat badan dan memberi pengaruh nyata (p 
< 0,05) terhadap berat karkas. Penambahan obat tradisional 
5% dalam pakan ayam komersial menghasilkan kenaikan berat 
badan tertinggi dan berat karkas lebih tinggi diantara 
lainnya. Adanya berbeda nyata (8NT 5 %) ditunjukkan dengan 
pember ian obat tradisional 5 X terhadap kenaikan berat 
badan. 
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